











期間：2018 年 6 月 1 日(金)～6 月 30 日(土)※同時 4 アクセス 
 
■「角川古語大辞典」 
約 10 万の豊富な語彙を収録しており、古語辞典の中でも最大級の辞典です。 
 
■「新編国歌大観」 






























































創立記念パーティお礼 日文研 Twitter に投稿中！ 
にほん    
内部向け 
